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JEFATURA DEL APOYO LOGISTICO
Fondos Económicos.
0. M. número 673/73 por la que se fija en la cuantía
. anual que se indica la consignación de Fondo Econó






Resolución número 1.341/73 por la que se promueve a
su inmediato empleo al Capitán Auditor don Carlos
Sanjuán de la Rocha.—Página 2.963.
Destinos.
Resolución número 1.967/73 por la que se nombra Co
mandante de la fragata "Andalucía" al Capitán de
Fragata don Ricardo Alvarez-Maldonado Muela.—Pá
gina 2.963.
Resolución número 1.968/73 por la que se nombra Vocal
accidental de la JUME al Teniente de Navío don An
gel González Ecija.—Página 2.963.
Resolución número 1.969/73 por la que se dispone cesen
como Vocales accidentales de la JUAS los Tenientes
de Navío que se citan.—Página 2.963.
Licencias para contraer matrimonio.
Resolución número 1.971/73 por la que se concede licen
cia para contraer matrimonio al Teniente de Navío
don Domingo Olivo Esparza.—Página 2.964.
•
Número 247.
Prórrogas de licencia por asuntos propios.
Resolución número 1.970/73 por la que se concede pró
rroga de licencia por asuntos propios al Teniente de
Navío don Javier Vázquez-Dodero de Bonifaz.—Pá
gina 2.964.
Retiros.
O. M. número 674/73 (D) por la que se dispone pase
a la situación de "retirado", a petición propia, el Ca
pitán de Intervención don Salvador Buhigas García
Reboredo.—Página 2.964.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Destinos.
Resolución número 1.972/73 por la que se dispone pase
destinado a la Secretaría del señor Ministro el Subte
niente Escribiente don César A. Menéndez Juarros.—
Página 2.964.
PERSONAL CIVIL NO FUNCIONARIO
Convocatorias.
Resolución número 1.843/73 por la que se convoca exa
men-concurso para contratar entre personal civil seis
plazas de Licenciados en Medicina y Cirugía (tres de
la Especialidad Médica y tres de la Especialidad Qui
rúrgica).—Páginas 2.964 y 2.965.
Contrataciones.
Resolución número 1.973/73 por la que se dispone la con
tratación del personal que se menciona.—Página 2.965.
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Convocatorias.
O. M. número 675/73 (D) por la que se convocan 300 pla
zas para Marinería y 100 para Infantería de Marina
para Voluntariado Normal.—Páginas 2.966 a 2.968.
Número 247. Miércoles, 31 de octubre de 1973
CUERPOS DE OFICIALES
Nombramientos.
Resolución número 313/73 por la que se nombra Jefe
de Estudios del CIANHE y Profesor del citado Cen
tro a los Capitanes de Corbeta que se citan.—Pági
na 2.969.
Resolución número 314/73 por la que se nombra Profe
sor Adjunto de la Escuela de Submarinos al Teniente
de Navío don Antonio Moreno Barberá.—Página 2.969.
RESERVA NAVAL
Nombramientos.
Resolución número 315/73 por la que se nombra aspi
rante a ingreso en la Reserva Activa Naval (Piloto de
Helicópteros) al Alférez de Navío de la Reserva Na
val don Francisco Rosso Sánchez.—Página 2.969,
MARINERIA
Aptitud de Submarinos.—Baja.
Resolución delegada número 1.339/73 por la que cesa en
la aptitud de Submarinos el Cabo segundo Especialis
ta Torpedista Salvador López Valero.—Página 2.969.
Aprendices Especialistas.—Bajas.
Resolución delegada número 1.340/73 por la que causa






Resolución número 1.342/73 por la que se conceden 1
trienios que se indican al Capitán (E. C.) de Infanter
de Marina don Diego Cruceira Díaz.—Página 2,970
Resolución número 1.344/73 por la que se conceden
trienios que se señalan al Capitán Farmacéutico dor
Manuel Romero Mas.—Página 2.970.
Resolución número 1.343/73 por la que se conceden
trienios que se expresan a los Sargentos de Infante*
de Marina que se relacionan.—Páginas 2.970 y 2.9;:
Sueldos.
Resolución número 1.346/73 por la que se conceden
sueldos que se indican a los Aspirantes de primer
procedentes de Cabos primeros Especialistas, que
detallan.—Página 2.971.
Permanencias.
Resolución número 1.345/73 por la que se conceden lo:
premios de permanencia que se reseñan a los Sarga.
tos de Infantería de Marina que se mencionan,–PI.
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Orden Ministerial núm. 673/73.—La Orden Mi
terial número 657/73 (D. O. núm. 243) dispone
el submarino S-64 Narval, actualmente en
strucción en la Factoría de Cartagena, de la Em
sa Nacional "Bazán", pase a situación "espe
" a partir de 1 de noviembre del presente ario.
n su consecuencia, a propuesta de la Jefatura
Apoyo Logístico, se dispone :
° Se fa en la cuantía' anual de doscientas
ncuenta mil (250.000) pesetas la consignación de
Olido Económico del .expresado submarino para
presente Ejercicio Económico.
La consignación durante el ario en curso, con
utación a la numeración orgánica 15.03.213-01
vigente presupuesto, tendrá efectividad a partir
la fecha que proceda, de acuerdo con lo estable
o en los vigentes Reglamentos de Fondos Eco
micos y de Situaciones de Buques.










Ascensos.1Resolución núm. 1.341/73, de la jefatura del
partamento de Personal.—Producida vacante en
empleo de Comandante Auditor de la Armada
r pase a la situación de "servicios especiales"
rupo de Interés Militar) del Jefe de dicho em
o don José Ramón Cervera Pery, se promueve
su inmediato empleo, con antigüedad de 19 de
tubre de 1973 y efectos administrativos a partir
día 1 de noviembre próximo, al Capitán Audi
de la Armada don 'Carlos Sanjuán de la Rocha.
el que concurren las condiciones reglamentarias
ha sido declarado "apto" por la Junta de Clasif
clon.
No se promueve ascenso al empleo de Capitán
Número 247.
Auditor por carecer los actuales Tenientes de las
condiciones mínimas reglamentarias.
Madrid, 27 de octubre de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,




Resolución núm. 1.967/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se nombra Coman
dante de la fragata Andalucía al Capitán de Fra
gata (E) (G) don Ricardo Alvarez-Maldonado Mue
la, que deberá cesar en el Estado Mayor de la Ar
mada.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado II, ar
tículo 3.°, de la Orden Ministerial de 6 de junio
de 1951 (D. O. núm. 128).




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco jaraiz Franco
Resolución núm. 1.968/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—A propuesta del Es
tado Mayor de la Armada, se nombra Vocal acci
dental de la JUME al Teniente de Navío (Er) don
Angel González Ecija.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Resolución núm. 1 969/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—A propuesta del Es
tado Mayor de la Armada, se dispone que los Te
nientes de Navío (AS) don Carlos Paz Prego y don
Benigno Rodríguez González-Aller cesen como Vo
cales accidentales de la JUAS.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Diraiz Franco
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Licencias para contraer matrimonio.
Resolución núm. 1.971/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Con arreglo a lo dis
puesto en la Ley de 13 de noviembre de 1957 y Or
den de la Presidencia del Gobierno de 27 de octubre
de 1958 (D. O. núms. 257 y 249, respectivamente),
se concede licencia para contraer matrimonio con
la señorita María del Carmen de Miguel Parodi al
Teniente de Navío don Domingo Olivo Esparza.





DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Prórrogas de licencia por asuntos propios.
Resolución núm. 1.970/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—A petición del inte
resado, y con arreglo a lo preceptuado en los ar
tículos 25 y 27 del vigente Reglamento de Licen
cias Temporales del personal de la Armada, apro
bado por Decreto de 15 de junio de 1906 (DIARIo
OFICIAL núm. 55), se concede al Teniente de Navío
don Javier Vázquez-Dodero de Bonifaz, a partir
del día 10 de noviembre próximo, prórroga de cua
tro meses a la licencia por asuntos propios que le
fue concedida por Resolución número 1.432/1973
(D. O. núm. 177).




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Retiros.
Orden Ministerial núm. 674/73 (D).—A petición
propia, se dispone que el Capitán de Intervención
de la Armada don Salvador Buhigas García-Re
boredo pase a la situación de "retirado" a partir
de la fecha de publicación de esta Orden Ministe
rial en el DIARIO OFICIAL.
Madrid, 27 de 'octubre de 1973.
Por delegación :
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,




Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Resolución núm. 1.972/73 de la Dire
ec'lReclutamiento y Dotaciones.—Se dispone queteniente Escribiente don César A. Menéndez ju.
pase destinado, con carácter forzoso, a la Ser,
del excelentísimo señor Ministro, cesando en la.
gaduría Naval de París.
Queda rectificada en este sentido la Resolucio:
mero 574/73, de fecha 28 de marzo de 1973 (DiOFICIAL nal. 76).




DE RECLUTAMIENTO Y DO
Francisco jaraiz Fr




Resolución núm. 1.843/73, de la Direcciú:
Reclutamiento y Dotaciones. — Se convoca
men-concurso para contratar entre personal
seis plazas de Licenciados en Medicina y Cini;
(3 de la Especialidad Médica y 3; de la Especiali,
Quirúrgica), que ha de prestar sus servicios er.
Hospital Militar de Marina de Cartagena.
BASES
La Para ser admitidos a participar en
concurso, los solicitantes deberán reunir las sigui
tes condiciones :
De generalidad :
Ser de nacionalidad española.
Tener cumplidos los dieciocho años (leed
en la fecha de cierre de admisión de inst
cias.
Acreditar la aptitud física y psíquica ne
saria, para lo cual serán reconocidos por
Servicio Médico de la Armada, que harl
debido estudio radiográfico e informe
diológico.
No haber sufrido sanción penal discipli
ria o de otra índole incompatible con la fu
ción a desempeñar.
Particulares del concurso:
Estar en posesión del título corres
Para personal femenino:
Haber realizado el Servicio Socia
exentos del mismo.
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Las instancias, suscritas de puño y letra
os interesados, deberán ser dirigidas directa
te al Almirante Capitán General de la Zona Ma
a del Mediterráneo.
El plazo de admisión de instancias queda
errado a los treinta días siguientes al de la fecha
illicación de esta Resolución en el Boletín Ofi
del Estado, siendo rechazadas todas las que se
ban fuera de dicho plazo.
Las instancias, en las que los interesados
an constar bajo su responsabilidad la concu
cia de los requisitos exigidos en la base pri
a, podrán ir acompañadas de documentos
ditativos de los méritos que estimen conve
te poner de relieve.
a Dentro de los diez días siguientes al de la
mación del plazo de presentación de instan
, la jefatura de Personal Civil de la Zona Mari
de! Mediterráneo las remitirá al Presidente del
bunal, y diez días después se celebrarán los exá
es.
El Tribunal que ha de examinar a los con
antes estará constituido de la siguiente forma:
resi(lente: Coronel Médico don Ramón 'Carreras
tas.
ocal: Teniente Coronel Médico don José Limón
uel.
ocal Secretario : Capitán de Intendencia don Se
jan Marcos Martín.
a Los exámenes consistirán en acreditar la
itud adecuada a la categoría .profesional que
onvoca.
CONDICIONES TECNICAS
Las funciones a realizar por los concur
tes que sean seleccionados para ocupar las
as convocadas serán las propias de su categoría
fesional en el grupo I) : A) Titulados del anexo
de la vigente Reglamentación de Trabajo del
onal civil n'o funcionario de la Administra
Militar.
CONDICIONES ADMINISTRATIVAS
' Los concursantes que ocupen las plazas
se convocan quedarán acogidos a la Regla
tación de Trabajo del personal civil no hin
ario, aprobada por Decreto número 2.525
967, de 20 de octubre, y disposiciones legales
tenores' dictadas para su aplicación.
De acuerdo con la citada 'Reglamentación,
egimen económico será el siguiente :
) Sueldo base mensual de diez mil trescientas
enta (10.380) pesetas.
) Plus complementario de cinco mil doscientas
te (5,220) pesetas.
Trienios equivalentes al 5 por 100 del sudbase.
Dos pagas extraordinarias con motivo de
idad y 18 de julio.
Número 247
e) Veinte días de vacaciones anuales retri
buidas.
f) Prestaciones de protección familiar, en su
caso.
g) Se cumplimentarán las disposiciones vigen
tes sobre Seguridad Social.
11. El período de prueba será de seis meses y
la jornada laboral de ocho horas diarias.
12. El Presidente del Tribunal estará faculta
do para solicitar de la Autoridad correspondiente
los medios auxiliares ele personal y material, uti
lización de Gabinetes Psicotécnicos, etc., que consi
dere conveniente para la mejor selección del per
sonal que se presente a la convocatoria.
13. De acuerdo con lo dispuesto en los artícu
los 23 al 26 del Decreto-Ley de 7 de julio de 1949,
se considerará a los componentes del Tribuaal
nombrado con derecho al percibo de "asistencias"
y derechos de examen, que se jusetificarán en la for
ma establecida en el citado Decreto-Ley y en la
cuantía de 125 pesetas el Presidente y Secreta
rio y de 100 pesetas los Vocales, por el concepto
de "asistencias", cuyo gasto se computará a la
aplicación presupuestaria correspondiente y de_
acuerdo' con la, Resolución número 5/72 de la
Intendencia General.
14. En este concurso se guardarán las prefe
rencias legales y generales establecidas por la le
gislación vigente.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Contrataciones.
Resolución núm. 1.973/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones. — En virtud de expe
diente incoado al efecto, y con sujeción a la Regla
mentación de Trabajo del personal civil no funcio
nario de la Administración Militar, aprobada por
Decreto número 2.525/67, de 20 de octubre (DIA
RIO OFICIAL núms. 247 y 252), se dispone la con
tratación de doña Inés González Tejado y doña Fer
nanda Robledo Perela, con carácter eventual, por
plazo no superior á seis meses, y la categoría pro
fesional de Asistente Social (Ingeniero Técnico),
para prestar sus servicios en la Policlínica Naval
"Nuestra Señora del ¡Carmen", a partir del día 1 de
septiembre de 1973.
Madrid, 26 de octubre de 1973.
EL DIRECTOR
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DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Convocatorias.
Ordeln Ministerial núm. 675/73 (D).—De conformidad con lo dispuesto en la Ley General del Servicio Militar número 55/1968, de fecha 27 de julio,
que crea el _voluntariado normal en los Ejércitos, re
gulado éste en la Armada por el Decreto número 3.183
de 1968, de fecha 19 de diciembre, se anuncia la 11sente convocatoria para voluntarios normales,arreglo a las normas siguientes :
1. Se convocan 300 plazas de Marinería y MolInfantería de Marina, distribuidas entre las distiD
jurisdicciones y Zonas Martimas, por aptitudes

















Patrones de embarcaciones menores .
.
Máquinas y calderas ... .
Mecánicos para submarinos ...
Monitores de instrucción • •
••• ••• •
Pañoleros de respetos ...
Operadores de teletipos ...
Operadores de sonar ... .




Sirvientes de C. I. C
Talleres a flote ...




Torpedistas para submarinos ...
•• ••• ••• •••




• ••• ••• •••
••• @GO
• ••• • • ••• ••• •
• •••




• • •• •••
••• *4* ••• •••
INFANTERÍA DE MARINA
Cocineros ...
Conductor de vehículos anfibios ...
Conductor de vehículos pesados ... ..• •
Cornetas ...
Buceadores Ayudantes ... ••• ••• ••• •
Electricistas ... ••• ••• . •
Mecánicos ...
Operaciones especiales ...
Operadores de teletipos ... .
Operadores de radio-teléfonos .
Tambores ... ••• ..• • ••• ••• •
Teléfonos ... .••
••• • •
































































2. Las instancias, redactadas según el modelo del
anexo, serán dirigidas al excelentísimo serior Director
de Enseñanza Naval, Ministerio de Marina, Madrid,
donde deberán tener entrada antes del 1 de enero de
1974. En ellas se hará 'constar claramente si solicitan
plaza de Marinería o de Infantería de Marina, así
como la Jurisdicción, Zona Marítima o buques de la
Flota que desean, y orden de preferencia.
2.1. También harán constar en sus instancias nom
bre y apellidos, residencia y profesión e irán acompa
ñadas de los documentos siguientes :









































































caso de haber fallecido aquél o encontrarse en par.
ro ignorado, o de los tutores, si procede.
2.1.2. • Certificado de buena conducta, expedidop
la Comisaría del Cuerpo General de Policía. En!
localidades donde no exista Comisaría, serán expe,
do por el Comandante del Puesto de la Guardia Cn
2.1.3. Declaración jurada del interesado de no
tar alistado en los Ejércitos de Tierra o Aire, not
decer enfermedad contagiosa alguna ni inutilidad
sica manifiesta, especificando la talla que alcaliza
fecha de nacimiento. También hará constar si pen
nece a la Inscripción Marítima, expresando el IY
frito en el que está inscrito,
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2.1.4. Dos fotografías, tamaño carnet, firmadas al
dorso.
Fotocopia del certificado de Estudios Pri
marios o título superior y cualquier otro documento
que el solicitante considere
conveniente para constan
cia de sus méritos.
2.1.6. Los que superen las pruebas correspondien
tes al período de clasificación presentarán en un pla
zo de veinte días, a partir de su ingreso en el Cuartel
Ó Centro de Instrucción, certificado del Registro Cen
tral de Penados y Rebeldes, de estado civil y copia
del acta de nacimiento.
2.2. La Marina abonará los gastos de la obtención
de la documentación exigida al personal admitido al
período de clasificación.
2.3. La falta de veracidad en las declaraciones lle
vará implícita la exclusión del solicitante.
3. Podrán tomar parte en este concurso los espa
ñoles varones que reúnan las condiciones siguientes :
3.1. Ser soltero o viudo sin hijos ; cumplir como
mínimo diecisiete años de edad en el año de ingreso y
no estar alistado en los Ejércitos de Tierra o Aire.
3.2. Tener buena conducta ; carecer de anteceden
tes penales ; no hallarse procesado y no haber sido ex
pulsado de ningún Centro u Organismo oficial.
3.3. No padecer enfermedades, defectos físicos o
psíquicos que determina el Cuadro Médico de Exclu
siones (lela Ley General del Servicio Militar.
3.4. Las tallas mínimas serán :
A los dieciséis años cumplidos, 1,45 metros.
A los diecisiete arios cumplidos, 1,47 metros.
A los dieciocho años cumplidos, 1,52 metros.
A los diecinueve años cumplidos, 1,55 metros.
3.5. Los pesos y perímetros torácicos serán pro
porcionales 'a la edad y estatura.
4. La Dirección de Enseñanza Naval procederá
a la selección y clasificación de instancias de acuer
do con las condiciones exigidas en los, puntos 2 y 3
de esta convocatoria.
4.1. A este efecto, se designará una junta de Cla
sificación de instancias, al objeto de comprobar si los
solicitantes reúnen las condiciones exigidas.
5. La relación de los solicitantes admitidos, a los
que se comunicará por escrito, se publicará en el DIA
RIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA, siendo
seguidamente pasaportados por cuenta del Estado,
desde sus residencias, con la antelación suficiente
para que efectúen su presentación el día 26 de febrero
de 1974 en el Cuartel de Instrucción de Marinería de
San Frnando (Cádiz), los de Marinería, y el día 8 de
marzo del mismo ario, en el Centro de Instrucción de
Cartagena (Murcia), los de Infantería de Marina.
5.1. A su presentación serán sometidos a las prue
bas siguientes :
5.1.1. Reconocimiento médico.
5.1.2. Pruebas de aptitud física y de inteligencia.
5.2. Los que como resultado de estas pruebas no
sean admitidos al período de clasificación serán pasa
portados para sus lugares de procedencia. Los admi
tidos continuarán en los Centros anteriormente cita
dos durante un período de cuarenta y cinco días, en
el que recibirán la instrucción militar y marinera co
rrespondiente y serán clasificados para una de las ap
titudes solicitadas, caso de superar le período de cla
sificación.
6. Una vez clasificados por aptitudes, los que re
sulten admitidos, serán nombrados Marineros o Sol
dados voluntarios normales, con la equiparación de
Marinero o Soldado de segunda, previa firma en el
Cuartel de 'Instrucción de Marinería o Centro de,Ins
trucción de Infantería de Marina de un compromiso
por - dos años, contados a partir de la fecha en que
comenzó el período de clasificación.
7. Los que durante el período de clasificación no
demuestren la aptitud necesaria u observen mala con
ducta, causarán baja en la Armada, serán pasapor
tados para sus puntos de procedencia y quedarán
como matriculados navales, sujetos al servicio militar
con su reemplazo, sirviéndoles de abono el tiempo
servido desde su incorporación al Cuartel de Instruc
ción de Marinería o Centro de Instrucción de Infan
tería de Marina.
8. Los comprendidos eni el punto 6 de esta Or
den pasarán a las Escuelas o Centros, donde conti
nuarán su formación militar y marinera, realizando
un curso técnico para adquirir la aptitud para la que
han sido clasificados.
Superado con éxito dicho curso, serán nombrados
Cabos segundos de Marinería o de Infantería de Ma
rina de la aptitud correspondiente.
9. Los nombrados Cabos segundos de Marinería
o de Infantería de Marina, con la aptitud adquirida,
pasarán destinados a los buques, unidades o Depen
dencias de la jurisdicción o Zonas Marítimas inte
resadas en sus instancias de ingreso, quedando obli
gados a seguir las vicisitudes por las que pasen estos
buques, unidades o fracciones de las unidades en las
que se hallen encuadrados.
lo. Los que no superen el curso de Formación
de Cabos Segundos continuarán en la Armada, pres
tando sus servicios como Marineros o Soldados de
primera voluntario normal, por el tiempo que les
quede de compromiso en la Armada, en los buques,
unidades o Dependencias de la jurisdicción o Zonas
Marítimos solicitadas en sus instancias de ingreso,
siguiendo las mismas vicisitudes que los buques donde
estuvieran embarcados.
11. Una vez cumplido el compromiso de dos años
con la Armada, los que hayan alcanzado el empleo de
Cabo segundo podrán obtener períodos sucesivos de
reenganche por la duración y en las condiciones que
establezca el Ministerio de Marina.
12. Los voluntarios normales podrán solicitar su
pase al voluntariado especial con ocasión de convoca
toria, para las que tendrán preferencia, siguiendo los
admitidos las mismas vicisitudes que el personal Es
pecialista.
Madrid, 15 de octubre de 1973.
Por delegación :
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Manuel Pérez-Pardo y Peña
Excmos. Sres. ...
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, con DNI nú
mero




hijo de y de , con domicilio en
..
provincia de .calle .,
,
número de profesión , a V. E. expone :Y
Que, anunciada convocatoria para cubrir 300 plazas de Marinería y 100 de Infantería
de Marina del voluntariado normal de la Armada, y creyendo reunir las condiciones en ella
determinadas, según acredita la documentación que acompaña, recurre a V. E. en
SUPLICA : Que se le conceda su ingreso corno voluntario normal de Marinería o de Infantería de Ma
rina (táchese lo que no proceda), indicando a continuación el orden de preferencia de las
distintas aptitudes y Zonas o Jurisdicción que solicita :







Gracia que espera alcanzar de V. E., cuya vida guarde Dios muchos arios.
de de 1973.
EXCMO. SR. DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL.
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Cuerpos de Oficiales.
Nombramientos.
Resolución núm. 313/73, de la Dirección de En
señanza Naval.—Se nombra Jefe de Estudios del
CIANHE al Capitán de Corbeta (AvP) (G) (C) don
Juan Mac-Kinlay Leiceaga, a partir del día 9 del
-actual, en relevo del de su mismo empleo (AS) (S)
(AvP) don Luis Mas Fernández-Yáñez.
Asimismo se nombra Profesor de dicho Centro al
Capitán de Corbeta (C) (AvP)1 don José María Ozo
res Menéndez, a partir de la misma fecha, en relevo
del también .Capitán de Corbeta don Juan Mac-Kin
lay Leiceaga.
Madrid, 26 de octubre de 1973.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Manuel Pérez-Pardo y Peria
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 314/73, de la Dirección de En
señanza Naval.—Se nombra Profesor adjunto de la
Escuela de Submarinos al Teniente de Navío don
Antonio Moreno Barberá, a partir del 20 del actual,
en relevo del Capitán de Corbeta don José Ignacio
González-Aller Hierro.
Madrid, 26 de octubre de 1973.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,





Resolución núm. 315/73, de la Dirección de En
señanza Naval.—Por reunir las condiciones estable
cidas en el punto 5.4 de la Orden Ministerial nú
mero 217/73 (D), de 28 de febrero de 1973 (DIARIO
OFICIAL 111IM. 75), se dispone quede sin efecto la
Resolución número 297/73, de 11 del actual, de la
Dirección de Enseñanza Naval (D. O. núm. 234),
en lo que afecta a don Augusto Vallés Fortea, el
cual causa baja como aspirante a ingreso en la Re
serva Naval Activa (Piloto de Helicópteros), que
dando en la situación militar que por su edad le co
rresponda.
Para cubrir dicha vacante se nombra aspirante aingreso en la Reserva Naval Activa (Piloto de Heli
cópteros) al Alférez de Navío de la Reserva Naval
don Francisco Rosso Sánchez, quedando rectifica
dos en tal sentido los puntos 1 y 5 de las Resolucio
Número 247.
nes números 296/73 y 297/73 (D. O. nútn. 234),
respectivamente.
Este Oficial cont,inuará embarcado en el buque de
su actual destino hasta la fecha prevista en el pun
to 2 de la Resolución número 296/73 (D. O. nú
mero 234).
Madrid, 26 de octubre de 1973.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,





Aptitud de Submarinos. Baja.
Resolución delegada núm. 1.339/73, de la jefa
tura del Departamento de Personal. — De acuerdo
con lo previsto en el artículo 5•° del vigente Regla
mento para el personal de servicio en submarinos,
aprobado por la Orden Ministerial número 4.612/62
(D. O. núm. 295), cesa en la autitud de Submarinos
el Cabo segundo Especialista Torpedista Salvador
López Valer°.
Madrid, 27 de octubre de 1973.
Por delegación :
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,




Resolución delegada núm. 1.340/73, de la jefa
tura del Departamento de Personal. — De acuerdo
con lo establecido en la norma 32 de las provisiona
les para Especialistas de la Armada, aprobadas por
la Orden Ministerial número 4.485/66 (D. O. nú
mero 237), causa baja como Aprendiz Especialista
Artillero Felipe Sánchez Botella, el cual deberá con
tinuar al servicio de la Armada como Marinero de
Primera hasta dejar extinguido su compromiso ad
quirido.
Madrid, 27 de octubre de 1973.
Por delegación :
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Manuel Pérez-Pardo y Pefia
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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SECCION ECONOMICA
Trienios.
Resolución núm. 1.342/73, de la Jefatura del
Departamento de Personal.—De conformidad con
lo propuesto por la Sección Económica del De
partamento de Personal, lo informado por la In
tervención del citado Departamento, y con arre
glo a lo dispuesto en la Ley número 113 de 1966
(D. O. núm. 298) y disposiciones complementa
17.1.01~1111112111».
rias, se concede al person't del Cuerpo de Infan
tería de Marina los trienios acumulables 12n el
número y circunstancias que se expresan.
Madrid, 27 de octubre de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
' RELACIÓN QUE SE CITA.
Empleos o clases NOMBRES Y APELLIDOS




Resolución núm. 1.344/73, de la Jefatura del
•Departamento de Personal.—De conformidad con
lo propuesto por la Sección Económica del De
partamento de Personal, lo informado por la In
tervención del citado Departamento, y con arre
g-lo a lo dispuesto en la Ley número 113 de 1966
(D. O. núm. 298) y disposiciones complementa





2 trienios • • • • • • • •
1 Fecha en que debe
1 comenzar el abono
11 1 octubre 1973
,11111~••■•■•1•■•••~1~~.~■
dad de la Armada los trienios acumulables en e
número y circunstancias que se expresan.
Madrid, 27 de octubre de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
Empleos o clases
Cap. Farm. ... • • •
NOMBRES Y APELLIDOS









Fecha en que debe
comenzar el abono
1 noviembre 197$
Resolución núm. 1.343/73, de la Jefatura del
Departamento de Personal.—De conformidad con
lo propuesto por la Sección Económica del De
partamento de Personal, lo informado por la En
tervención del citado Departamento, y con arre
glo a lo dispuesto en la Ley número 113 de 1966
(D. O. núm. 298) y disposiciones complementa
rias, se concede al personal del Cuerpo de Infan
tería de Marina los trienios acumulables en e
número y circunstancias que se expresan.
Madrid, 27 de octubre de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...


















• • • ••
• • • •••
Miércoles, 31 de octubre de 1973 Número 247.
RELACIÓN QUE SE CITA.
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Rómulo Abelaida Pérez ... ••• ••• ••• •••
D. Julián Rodríguez Deus ... ... ... ••• ••• •••
D. Agustín L. Rego Hermida ... ••• ••• •••
D. Emilio Gutiérrez González ... ••• ••• •••
D. Angel ' Nieves Mascaraque ... ••• ••• •••





























Resolución núm. 1.346/73, de la Jefatura del
epartamento de Personal.—De conformidad con
lo propuesto por la Sección Económica de este
epartamento de Personal, lo informado por la
Intervención del citado Departamento, y con arre
o a lo dispuesto en el Decreto número 329/67,
de 23 de febrero (D. O. núm. 52), se concede al
personal de la Armada que figura en la relación
anexa los sueldos en el número y circunstancias
que se expresan.
Madrid, 27 de octubre de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
Empleos o clases
Asp. 1.° (Proc. Cabo 1.° Escbente.)





Fecha en que debe
comenzar el abono
D. Jesús Bernal García ... ••• ••• ••






Resolución núm. 1.341/73, de la Jefatura del
Departamento de Personal.—De conformidad con
lo propuesto por la Sección Económica de este
Departamento de Personal, lo informado por la
Intervención del citado Departamento, y con arre
glo a lo dispuesto en el Decreto número 329/67,
de 23 de febrero (D. O. núm. 52), se concede al
personal de la Armada que figura en la relación
anexa los premios de permanencia en el número
y circunstancias que se expresan.
Madrid, 27 de octubre de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. .• •
Sres. ...










I mensual por el que
— se le concede
Pesetas
-1
D. Rómulo Abelaida Pérez ..• ••• ••• ••• •••
D. Julián Rodríguez Deus ••• ••• ••• ••• •••
D. Agustín L. Rego Hermida ••• ••• •••
D. Emilio Gutiérrez González ... ••• ••• •••
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AVISO
El día 23 de octubre de 1973 tomó posesión del
Cargo de Agregado Naval a la Embajada de Chi
le en Madrid, el Capitán de Navío don Juan Ma
rio Gorziglia Vargas.
Madrid, 29 de octubre de 1973.—El Capitán de
Navío, Jefe de la Sección, Antonio Iriarte.
EDICTOS
(613)
Don Francisco Javier de Medrano Sarabia, Teniente
de Navío de la Reserva Naval Activa, Ayudante
Militar de Marina del Distrito de Bermeo y Juez
instructor del expediente número' 378 de 1973, ins
truido por pérdida de la Libreta de Inscripción
Marítima de don Juan Antonio Gil Viñas,
Certifico : Que por decreto auditoriado de la Supe
rior Autoridad de la Zona Marítima del Cantábrico
de fecha 20 de agosto del ario actual se declara jus
tificado el extravío del citado documento ; quedando
nulo y sin valor ; incurriendo en responsabilidad la
persona que lo encuentre y no haga entrega del mismo
a las Autoridades de Marina.
Bernieo, 16 de octubre de 1973.—E1 Teniente de
Navío, Juez instructor, Francisco Javier de Medrano.
(614)
Don Julio Ramírez Gómez, Capitán de Corbeta, Juez
instructor del expediente por pérdida de documen
tos número 280 de 1973, instruido por pérdida
de la Libreta de Inscripción Marítima de José
Insúa Lago, folio 75 de 1972 del Distrito de Cor
cubión,
Hago saber : Que por decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Almirante Capitán General de la
Zona Marítima del Cantábrico, de fecha 19 de sep
tiembre de 1973, fue declarado nulo y sin valor al
guno dicho documento ; incurriendo en responsabi
LXVI
lidad quien lo posea y no haga inmediata en
del mismo a las Autoridades de Marina. trep
Corcubión, 17 de octubre de 1973.---El Capitán
de Corbeta, Juez instructor, Julio Ramírez G6,mez
REQUISITORIAS
Anulación de Requisitoria.—Queda nula y sin
de Máximo y de Dorincla, nacido el día 3 de 1
de 1950, encartado en la causa número 79 de 1972
to la Requisitoria de Manuel Gómez
por el delito de deserción mercante y cuya Requisito.
del ario 1972, y en el DIARIO OFICIAL DEL MEN
de Pontevedra número 269, de fecha 23 de novimbre
ria fue publicada en el Boletín Oficial de la
bre de 1972 ; anulación que se efectúa por babe sido
RIO DE MARINA número 270, de fecha 24 de no
au.fallada la presente causa que cita y según decreto
ditoriado de 2 del actual.
El Ferrol del Caudillo, 15 de octubre de 197J




Anulación de Requisitoria.—Queda anulada y sin
efecto la Requisitoria correspondiente a Ron-ualdo
Orentino Martínez Mosquera, hijo de José y de Fran.
cisca, de cincuenta y dos arios de edad, casado, natu.
ral de Corme-Puenteceso (La Coruña) y vecino de
Pasajes (Guipúzcoa), calle Eyarzun, 12, entresuelo,
encartado en el expediente judicial número 784/1,
instruido por agresión a un tripulante de la embarca.
ción Costa Malagueña, y cuya. Requisitoria de busca
y capturá fue publicada en el Boletín Oficial de la
provincia de Vizcaya número 242, de fecha 24 de oc.
tubre de 1966, y DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO
DE MARINA número 241, de fecha 22 de octubre de
1966, por haber sido decretada la prescripción de la
pena impuesta por decreto auditoriado de la Superior
Autoridad judicial de la Zona Marítima del Cantá.
brico de fecha 13 de octubre de 1973.
El Ferrol del Caudillo, 17 de octubre de 191.
Comandante, Juez instructor, Jerónimo Go
García.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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